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(Των πρωτοτύπων μελετών προηγείται αστερίσκος) 
Ασίκης (Ι.) : Ίδέ Σκοΰντζος'(Κ) Σελ. 143 
'Ασίκης (Ι.) : Καυσαέρια - Μόλυνσίς" 
τής ατμοσφαίρας' 101 
Bertin (Μ.) : Ή βιομηχανική κατά-
ψυξις του άρτου 100 
Beveridge (W.I.ß.) : Σκοποί των παγ­
κοσμίων κτηνιατρικών συνεδρίων. 44 
*Βλασταράκος (Π.) : Απόψεις" τινές 
επί τής χρησιμότητος του διαιτη­
τικού αζώτου εις" τήν σύνθεσιν μι­
κροβιακής πρωτεΐνης έν τη μεγάλη 
κοιλία των μηρυκαστικών 19 
*Βογιάζας (Α.) : Δεσποτόπουλος (Α.), 
Μαγκοότας (Π.) : Νόσοι νεοσσών ιν­
διάνων οφειλομένη εις" Arizona 
arizonae 95 
Γεραλέξης (Β.) : Ίδέ Φραγκόπουλος 
(Άδ.) 216 
Γιώτης (Α.) : Ίδέ Σκοϋντζος(Κ.)... 143 
Degoix (Ρ.) : Ή χρησιμοποίησις του 
ψύχους εις τήν άλιείαν του τόνου 97 
Δεμερτζής (Π.Ν.) : Επιστημονική 
έρευνα 168 
Δεσποτόπουλος (Α.) : Ίδέ Βογιάζας 
(Δ.) 95 
Kaimal (P.N.R.) : Ή κατάψυξις τών 
σαρδελλών τών προοριζομένων δια 
τήν μετ' ελαίου κονσερβοποίησιν 167 
*Καλαϊσάκης (Π.) : Ταχεία πάχυνσις 
άπογαλακτισθέντων αμνών 199 
Καραϊωαννόγλου (Πρ.) : Ίδέ Πανέ-
τσος (Α.) 87 
Κολάγγης (Σ.) : Είσαγωγαί - έξαγω-
γαί κρεάτων και νομευτικών σιτη­
ρών έν Ελλάδι 41 
Κολάγγης (Σ·) :' Εθνικά και διεθνή 
υγειονομικά και κτηνιατρικά προ­
βλήματα εις τήν χώραν τής' Μεσο-
σογείου 41 
Κολάγγης (Σ.): Έντατικοποίησις τών 
εκτροφών και αΰξησις του κρέατος 
εις τάς χώρας τής Μεσογείου . 43 
Κολάγγης (Σ.) Τσιτσάμης (Σ.) : Σω­
στική διατροφή άρτιγεννήτων χοι­
ριδίων διά τής μεθόδου του ένδογα-
στρικοΰ καθετηριασμού 42 
Cook (R.) : Ίδέ Truscott (J.) 166 
Μαγκοότας (Π.) : Ίδέ Βογιάζας (Δ.) 95 
Μάντης (Α.) : Ίδέ Πανέτσος (Αχ.) 87 
Monakhova (V.V.) : Ή ψυχροεφαρ-
μογή, μία μέθοδος επιτρέπουσα να 
προλαμβάνη τάς υποτροπιάσεις 
τοΰ πτερυγίου 165 
Παναγιωτόπουλος (Ν.) : Ίδέ Σκοϋν-
τζος(Κ.) 31 
*Πανέτσος (Α.), Καραϊωαννόγλου (Πρ.)» 
Μάντης (Α.) : Ή ικανότης συντηρή­
σεως τοΰ παραγομένου παστεριω­
μένου γάλακτος εις τήν περιοχήν 
Θεσσαλονίκης 87 
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Παππαδιδς (Α.) : Ίδέ Σκοΰντζος (Κ.) 31 
Παπαδιάς (Α.) : Ίδέ Σκοΰντζος (Κ.) 143 
Παπαδιάς (Α.) : Ίδέ Σκοΰντζοζ (Κ.) 187 
*Παπποϋς (Χ.) :' Ανίχνευσις των έξου-
δετερωτικών αντισωμάτων βοοει­
δών έμβολισθέντων κατά του αφθώ­
δους πυρετού ,περιοχής "Εβρου 154 
Παπαδόπουλος (Χρ.) : Ίδέ Φραγκό-
πουλος (Α.) 216 
Παπαδόπουλος (Χρ.) : Ίδέ Σΐμος (Ε.) 243 
Παπασταυρου (θ.) : Ίδέ Σκοΰντζος 
(Κ.) 31 
Σεϊταρίδης (Κ.) : Φυματίωσις του γεν­
νητικού συστήματος1 των αγελάδων 236 
Σίμος (Ε.) :' Ιδέ Φραγκόπουλος (Α.) 216 
*Σϊμος (Ε.), Παπαδόπουλος (Χρ.) : Πε-
ριστατικον παστεριδιάσεως εις
1 
ελαφον 243 
*Σκοϋντζος (Κ.), Παπαδιάς (Α), Πα­
πασταυρου (Θ.), Παναγιωτόπουλος 
(Ν.), 'Ασίκης (Ι.) : Καθορισμός κρι­
τηρίων δια τήν έκτίμησιν τής υγι­
εινής και ποσοτικής
1
 καταστάσεως 
της γιαούρτης 31 
*Σκοϋντζος (Κ.), Παπαδιάς (Α.), Γιώ-
της (Α.) : Συμβολή είς τήν μελέ-
την τής υγιεινής" καταστάσεως 
των ελληνικών τυρών 143 
*Σκοΰντζος (Κ.), Παπαδιάς (Α.), 'Ασί­
κης (Ι.), Μουτουσίδης (Γ.) : Συμ­
βολή εις τήν μελέτην τής άποκο-
ρυφώσεως του συμπεπυκνωμένου 
έγκυτιωμένου μή σακχαρούχου γά­
λακτος 187 
Tändler (D.K.), Heinz (G). Ή ώρί-
μανσις του νωπού κρέατος εις σα­
κίδια εν κενώ αέρος 98 
Truscott (J.), Cook (R.) : Ή ώρίμαν-
σις τών μήλων εν τοις ψυγείοις.. 166 
Τσιτσάμης (Σ.) : Ίδέ Κολάγγης (Σ.) 42 
*Φραγκόπουλος (Α.), Παπαδόπουλος 
(Χρ.), Σίμος (Ε.), Γεραλέξης (Β.) : 
Έπιζωοτία Λιστεριάσεως αιγός 
εν Ή π ε ί ρ ω 216 
*Χατζηόλος (Β.Κ.): Βαλαντίδιον εις το 
άναπνευστικον σύστημα βοοειδούς 8 
Χατζηόλος (Β.Κ.) : Βόειον λεμφο-
σάρκωμα : Ή έπίδρασις τών ενο­
φθαλμισμών είς τους νεογέννητους 
μόσχους.III Πέμπτον και έκτον έτος 
παρατηρήσεων 40 
*Χατζηόλος (Β.Κ.) : Συστηματική άσπε-
ργίλλωσις εις μόσχον 75 
Χατζηόλος (Β.Κ.) : Χορήγησις ούρε-
θάνης εις νεογέννητους μόσχους 
μολυνθέντας δι' υλικού λεμφοσαρ-
κώματος μυός 97 
*Χατζηόλος (Β.Κ.) : Παρασίτωσις 
χοίρων έκ Balantidium coli. Ίστο-
παθολογικαί αλλοιώσεις και πα­
θογένεια 127 
Heinz (G.) : Ίδέ Tändler ( D . K . ) . . . 98 
Hinds (R.H.) : Τρόποι βελτιώσεως με­
ταφοράς τών φθαρτών προϊόντων 
διατροφής 165 
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Assikis J 101 
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zas D., Despotopoulos P., Man-
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Hatziolos B. C 75 
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and pathogenicity. Hatziolos 
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Balantidium in bovine respiratory 
tract. Hatziolos B. C 8 
Cheeses (Contribution to the stu­
dy of the hygenic condition of 
Greek...). K. Skountzos, Pa-
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bution to the study of fat sepa­
ration. -.).K. Skountzos, A. Pa-
padias, J. Assikis D. Moutous-
sidis 187 
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P. Kalaissakis, G. Papadopoulos 199 
Foot and Mouth Disease in field. 
(Detection of serumneutralizing 
antibodies in cattle vaccinated 
against...) Pappous Ch 154 
Listeriasis inEpirus (Greece). (An 
outbreak of caprine...). G. Fran-
gopoulos, Chr. Papadopoulos, 
E. Simos, B. Geralexis 216 
Nitrogen for the production of mi­
crobial protein in the rumen. 
(Some aspects concerning the uti­
lization of dietary... ) P. Vlasta-
racos \9 
Pasteurized milk produced in Thes-
saloniki - Greece. (The Keeping 
quality of the...). A. Panetsos, 
Pr. Karaioannoglou, A. Mantis. 87 
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K. Skountzos, A. Papadias, N. 
Panayiotopoulos, J. Assikis . . . 31 
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